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In Science,making things is effective for helping children both to feel and to understand in their studies.
Howeve something it is difficult to know what of what the dhildren have studies to choose when getting
 
them to actually make things. In this research,when we planned these aspects of the children’s study,we
 
included activities in with they can move and test toys.
We demonstrated the effectiveness of this strafegy in the 3rd grade science practical, “creation of
 




































































































































































































































































































































































４)例えば，杉澤 学 ?第３学年 風やゴムのはたらき－問題
解決の能力から捉えた単元の特質をふまえた指導方法－」理
科の教育，Vol.58，No.4，pp.12-15，日本理科教育学会，2009．
５)矢野英明 ?子どもが学びを実感するために理科授業と日
常生活の関連を考える」，理科の教育，Vol.57，No.5，pp.
34-37，日本理科教育学会，2008．
６)清水秀夫 ?実感を伴った理解を図る授業デザインに関す
る研究－第６学年理科「人と環境」の実践を通して－」，臨床
教科教育学会誌，第９巻，第２号，pp.21-29，臨床教科教育学
会，2009．
（しみず ひでお）
297学習で身に付けたことを活用できるようにするための指導方略

